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We are keen to publicize your 2oo~ meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use III-Vs Review to 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(0) 1865-843-971, or emaih m.telford@elsevier.co.uk 
26-28 February 2001 
Hyatt Regency Islandia, San Diego, CA, USA 
Compound Semiconductor Outlook 2ooi 
Contact: Chris Jones, Gorham; 
Tel~Fax: + 1-207-892-5445122 I0; 
E-mail: gorham@goradv, com 
11-15 March 2001 
San Diego, CA, USA 
loth Biennial Workshop on OrganometaUic 
Vapor Phase Epitaxy 
Contact: Dr Christine A Wang, MIT-LL; 
Tel/Fax: + 1 - 781-981-4466/0122; 
E-mail: wang@ll.mit.edu 
21-23 March 2001 
Exeter, UK 
Doping issues in wide band-gap 
semiconductors 
Contact: Prof R Jones & Dr C J Fail, University 
of  Exeter; 
Tel/Fax: +44-1392-264- t 34/111; 
E-mail: widegap2001@excc.ex.ac.uk; 
Web: http://widegap2001,ex, ac.uk 
25-29 March 2001 
Oxford, UK 
Microscopy of Semiconducting Materials Xll 
Contact: E-mail: jenny@rms, org. uk 
16-20 April 2001 
San Francisco, CA, USA 
Spring MRS Meeting 
Contact: Materials Research Society; 
Tel/Fax: +1-724-779-3003/8313; 
E-maih info@mrs.org 
24-26 April 2001 
Munich, Germany 
SEMICON Europa 2ool 
Contact: SEMI; 
Tel: + 1-650-964-5111; Fax: + 1-650-967-5375; 
E-mail: info@semi.org. 
14-18 May 2001 
Nara, Japan 
13th International Conference on Indium 
Phosphide and Related Materials (IPRM'ol) 
Contact: Prof. Hajime Asahi, Osaka University; 
Tel: +81-6-6879-8407; Fax: +81-6-6879-8509; 
E-mail: asahi@sanken.osaka-u.ac,jp; 
Web: http://www.knt-ec, om/IPRMO 1 /
21-24 May 2001 
Las Vegas, NV, USA 
GaAsMANTECH - the 2ool International 
Conference on Gallium Arsenide 
Manufacturing Technology 
E-mail: Bruce.Bemhardt@motorola.com; 
Web: http://www.GaAsMan Tech.org. 
5-8 June 2001 
Oslo, Norway 
HITEN 2oo1: The International Conference 
on High Temperature Electronics 
Contact: HITEN'2001; 
Fax: +47-22-06-73-50; 
E-mail: hitenO 1@sin tef.no 
10-13 June 2001 
North East Wales Institute, Wrexham, UK 
9th European Workshop on MOVPE and 
Related Growth Techniques (EW-MOVPE IX) 
Abstract deadline: 28 February 2001 
Contact: Pro~ Stuart Irvine; 
Tel/Fax: +44-1978-293-765/212; 
E-mail: s.irvine@newLac, uk 
15-19 July 2001 
Makuhari Messe, Chiba, Japan 
CLEO/Pacific Rim 2ooi (4th Pacific Rim 
Conference on Lasers and Electro-Optics) 
Tel/Fax: +81-3-5814-5800/5823; 
E-mail: cpr2001@bcasj, or.jp, 
Web: http://www.bcasj.or.jp/cpr2001/ 
16-20 July 2001 
San Francisco, CA, USA 
SEMICON West 2o01 
Contact: SEMI; 
Tel: + 1-650-964-5111; Fax: + 1-650-967-5375; 
E-rnaih info@semi.org. 
16-20 July 2001 
Giessen University, Germany 
21st International Conference on Defects in 
Semiconductors (ICDS21) 
Contact: Mrs Daniela Musaeus, 
L Physikalisches Institut; 
E-maih ICDS2 l @physik.uni-giessen.de; 
Web: http://www.physik.uni-giessen.de 
16-20 July 2001 
Denver, CO, USA 
4th International Conference on Nitride 
Semiconductors (ICNS-4) 
Abstract deadline: 15 March 2001 
Contact: Materials Research Society; 
Tel/Fax: + 1-724-779-3003/8313; 
E-mail: info@mrs.org; 
Web: ~ mrs. org/meetings/icns4/ 
30 July-4 August 2001 
Kyoto, Japan 
International Conference on Crystal 
Growth-13, in conjunction with Vapor 
Growth and Epitaxy-ll (ICCG-13/ICVGE-11) 
Contact: Secretariat; 
Tel/Fax: +81-774-65-6329/6811; 
E-maih info@iccg.doshisha.ac.jp; 
Web: www.iccg.doshisha.ac.jp 
16-19 August 2001 
Taipei World Trade Center, Taiwan 
Opto Taiwan 2ool 
Contact: Ms Sephony Chang, PIDA; 
E-mail: sephony@mail.pida, org. tw; 
Tel: +886-2-23510148; Fax: +886-2-23968513; 
Web: http://www.pida, org. tw/show 
3-6 September 2001 
Glasgow, Scotland, UK 
The 15th National Quantum Electronics and 
Photonics Conference (QEP15) 
E-mail: conferences@iop.org 
or E-maih qep- 15@stra th. ac. uk 
9-14 September 2001 
Bremen, Germany 
loth International Conference on II-VI 
Compounds 
Abstract deadline: 12 April 2001 
Contact: Dr Heidrun Heinke, University of  
Bremen; 
Tel/Fax: +49-421-218-7453/4581; 
E-mail II-VI2001 @physik.uni-bremen.de 
17-19 September 2001 
Taipei World Trade Center, Taiwan 
Semicon Taiwan 2ool 
Contact: Mr George Lin, SEMI Taiwan; 
Tel/Fax: +886-3-573-3399/3355; 
E-mail: glin@semi.org 
24-25 September 2001 
Excel Centre, London, UK 
European GaAs and Related IIl.V 
Compounds Application Symposium 
(GAAS2ool, part of European Microwave 
Week 2o01) 
Abstract deadline: 16 March 2001 
Contact: Chairman, Dr All A Rezazedeh, 
King's College, University of London; 
Tel/Fax: +44-20-7848-2879/2682; 
E-mail: afi.rezazadeh@kcLac.uk 
7-9 October 2001 
Brown University, Providence, RI, USA 
NAMBE 2ool (2oth North American 
Conference on MBE) 
Contact: Rod Beresford, Associate Professor, 
Tel/Fax: +I-401-863-1407/9107; 
E-mail: Rod Beresford@brown.edu 
21-24 October 2001 
Baltimore, MD, USA 
23nd Annual 2001 IEEE GaAs IC Symposium 
(including 2001 GaAs REL Workshop) 
Abstract deadline: 6 August 2001 
Contact: IEEE; 
Tel: + 1- 732-562-5350; Fax: + 1-732-981-1203; 
Web: http://www.gaasic.org 
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